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ᗎ ❶ ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜◊✲ࡢ┠ⓗ࣭᪉ἲ 
 ➨1⠇ ၥ㢟ࡢᡤᅾ 
 ➨2⠇ ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜ㄢ㢟 
 ➨3⠇ ◊✲ࡢ᪉ἲ 
 ➨4⠇ ᮏ◊✲ࡢ఩⨨௜ࡅ࡜◊✲ࡢព⩏ 












 ➨3⠇ ࣑࣐࣮ࣕࣥࡢᇶ♏ᩍ⫱ࡢᴫἣ 
➨3❶ ࣑࣐࣮ࣕࣥ࡟࠾ࡅࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ࡑ
ࡢᐇ㊶ 




➨4⠇ ➨2 ❶࣭ ➨3❶ࡢࡲ࡜ࡵ࡜௬ㄝࡢᥦ♧ 
➨4❶ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵゞࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㛵ಀ⪅
࡬ࡢព㆑ㄪᰝ 
 ➨1⠇ ㄪᰝࡢ┠ⓗ࡜ㄢ㢟 
➨2⠇ ᪉ἲ 
➨3⠇ ⤖ᯝ 
➨4⠇ ᮏ⠇ࡢࡲ࡜ࡵ  
➨5❶ ᑠᏛᰯᩍဨ࡬ࡢព㆑ㄪᰝ 
 ➨1⠇ ㄪᰝࡢ┠ⓗ࡜ㄢ㢟 
➨2⠇ ᪉ἲ 
➨3⠇ ⤖ᯝ 










⤊ ❶ ᮏ◊✲ࡢࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟 
 ➨1⠇ ᮏ◊✲ࡢ⤖ㄽ 
 ➨2⠇ ௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟 







































































































































































































































































































































ࠗᅗ᭩㤋ࣇ࢛࣮࣒ࣛ࠘➨16 ,ྕ 12-17㡫. 
ᅜ㝿༠ຊᶵᵓ࣭ ࣃࢹ࣭ࢥ ࢔࢖ࢩ࣮ࢿࢵࢺ㸦2013㸧
࣑࣐࣮ࠗࣕࣥᅜᩍ⫱ࢭࢡࢱ࣮᝟ሗ཰㞟࣭☜ㄆㄪ
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